






Abstract. Wojciech Sajkowski, Pierwsza wojna bałkańska według francuskiego dziennika „Le Temps”, a za-
chodnioeuropejskie stereotypy dotyczące ludów bałkańskich (The first  Balkan war according to french journal 





Interpretacje  politycznych  przyczyn,  przebiegu  i  konsekwencji  wojen  bałkań-
skich mogą  zostać  uznane  za  punkt  kulminacyjny  formowania  się  zachodnioeuro-
pejskiego  obrazu Bałkanów. Zdaniem Marii Todorovej  późniejsze wyobrażenie  tej 
części Europy, jako regionu, w którym archaiczne narodowe spory doprowadzają do 
rozlewu krwi, był  jedynie kontynuacją przedstawień z czasów wojen bałkańskich1. 
Zachodnioeuropejscy  obserwatorzy  eksponowali  związki  między  wyobrażeniami 
tych wydarzeń a późniejszymi o prawie osiem dziesięcioleci przedstawieniami wojen 
w czasach rozpadu Jugosławii. Przykładem może być znana publikacja brytyjskiego 








2 M. Glenna, The Fall of Yugoslavia: The Third Balkan War, New York 1992. 
3 M. Todorova, dz. cyt.
4 The Other Balkan Wars: A 1913 Carnegie Endowment Inquiry in Retrospect, with a New Introduction 
and Reflections on the Present Conflict by George F. Kennan, Washington 1993.
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W związku z wagą zagadnienia warto poświęcić nieco uwagi kwestii przedsta-























może  być  tłumaczona  zainteresowaniem  opinii  publicznej  tą  tematyką. W  felieto-









5 M. Palmer, Des petits journaux aux grandes agences. Naissance du journalisme moderne, Paris 
1983, s. 124.
6 Nicolas Pistos dokonał analizy informacji przekazywane przez takie gazety jak Le Petit Journal, 





































8 N. Pistos, dz. cyt., s. 181-182; F. Keisinger, The experience of war and warfare in the Balkans by 


























































my najczęściej na sformułowanie la guerre d’Orient, czyli na „wojnę wschodnią”15. 
„Le Temps” szczegółowo opisywał ruchy poszczególnych wojsk i działania dy-
plomatyczne, ale przy tym odmalowywał obraz Bałkanów. Cytowaliśmy lekko iro-





W  wydaniu  gazety,  w  którym  donoszono  o  podjęciu  przez  armię  czarnogór-
ską  działań wojennych,  oprócz mapy Czarnogóry  i  szczegółowego  opisu  sytuacji, 
na  pierwszej  stronie  zamieszczono  również  artykuł  pod  tytułem „W Czarnogórze” 





















16 B.  Jezernik, Dzika Europa. Bałkany w oczach zachodnioeuropejskich podróżników, P. Oczko 
(tłum.), Kraków 2004, s. 13-72.
17 „Le Temps”, 1 octobre1912, s. 1.
18 A. Fortis, Voyage en Dalmatie, Berne 1778, t. 1, s. 66, 151, 175–176.
19 H. De Windt, Through Savage Europe; Being the Narrative of a Journey (Undertaken  as Special 







niczą  tradycję słowiańską, która we Francji została  rozpropagowana w  trzeciej de-
kadzie XIX stulecia, za pośrednictwem Prospera Le Merimée21. Nawiązując do ro-
mantycznych obrazów ludów, które żyjąc z dala od cywilizacji dochowały wierności 


































23 C. Pavlović, Morlacchism according to the novel Les Morlaques by. Justine Wynne, the countess 
Rosenberg–Orsini (Venice, 1788), „Narodna umjetnost” 1998, R. 35, nr 1, s. 255–275.  
24 „Le Temps”, 10 octobre 1912, s. 2.
























































zostać  uznany  za  kontynuację  obrazu  Bałkanów  stworzonego  przez  takie  źródła. 
Korespondenci wojenni byli zresztą podróżnikami, jednakże wysoki nakład dzienni-
ka sprawiał, że ich uwagi mogły dotrzeć do szerszego grona odbiorców. 
THE  FIRST  BALKAN  WAR  ACCORDING  TO  FRENCH 
JOURNAL  “LE TEMPS”  AND  THE  WESTERN  EUROPEAN 
STEREOTYPES  CONCERNING  THE  BALKAN  PEOPLES
Summa r y
“Le Temps” was one of the most important French newspapers of the first half of XXth century. In 
the first two months of the first Balkan war the progress of this conflict was the most important subject for 
the editors of “Le Temps”. The information provided by the daily had a binary character. On the one hand 
the readers might found the descriptions of diplomatic and military operations of the states participating 
in conflict, and the other political powers interested in the situation in the region. On the other hand the 
journal systematically published large commentaries made by the political commentators and the Balkan 
correspondents of the daily. 
In the articles published in “Le Temps” one can find the images of Balkans which are typical for 
Western European image of Balkans, which started to emerge in the beginning of XVIIIth century. It is im-
portant to underline that this image of Balkans presented in “Le Temps” did not concern only politics and 
war. The conflict became a pretext for the presentation of wild Balkan nature and the traditional culture of 
the Balkans. In the articles published in the newspaper it is possible to find also the reflections concerning 
the backwardness of social structures of Balkan people and their civilizations, as well as the remarks on 
the process of modernizations of those societies caused by military mobilization.
“Le Temps” promoted the Western European stereotypes about Balkans, which up to that time were 
present mainly in travel journals, not so influential as the daily journals. The representation of Balkans pre-
sented by “Le Temps” was the synthesis of the images already known. The example of this journal shows 
that the image of Balkan people in the time of the Balkan war may be considered as the climax of the proc-
ess of evolution of the Balkan stereotypes.
